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SUMMARY
This paper presents a case of locally advanced 
lower rectal cancer successfully treated with 
preoperative therapy of capecitabine, oxaliplatin, 
bevacizumab and radiation. A 67-year-old man 
was admitted to our hospital with bloody stool in 
July 2012. He was diagnosed as advanced lower 
rectal cancer with an invasion to anal canal and 
prostate, and metastasis to left lateral lymph node. 
We performed preoperative chemoradiotherapy 
with capecitabine, oxaliplatin, and bevacizumab. 
After chemoradiotherapy, the tumor was extremely 
regressed to an ulcerative lesion with invasion to 
anal canal and without invasion of prostate. Left 
lateral lymph node swelling was disappeared. 
Abdominoperineal resection with left lateral lymph 
node dissection was performed six weeks after the 
termination of radiation. Histological findings of the 
resected specimen showed that very little cancer 
tissue had been present in the muscle layer of 
the ulcerative lesion and all resected lymph nodes 
were free of cancer cells. The histological response 
was Grade 2. Although the postoperative adjuvant 
therapy was not performed, the patient is alive 
without recurrence 15 months after the operation. 
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